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Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh akan 
kerjakan tiga hari kemudian. 
(Abdullah Ibnu Mubarak) 
 
Manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam 
tindakan. Dan kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal tetapi 
kembali setiap kita jatuh. 
(Confucius) 
 
Sebesarapa sukses Anda diukur dari seberapa kuat keinginan Anda, seberapa besar 
mimpi-mimpi Anda, bagaimana pula Anda mampu mengatasi kekecewaan Anda 
dalam hidupAnda. 
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VERINDA FARMADITA E0009342. TINJAUAN YURIDIS PERANAN 
KETERANGAN AHLI BEA CUKAI DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN 
PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN PADA PERKARA 
PELANGGARAN CUKAI  (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI MEDAN NOMOR : 934/Pid/B/2011/PN.Mdn. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan keterangan ahli bea cukai 
dalam pembuktian dakwaan Penuntut Umum di persidangan dalam perkara 
pelanggaran cukai di Pengadilan Negeri Medan dan untuk mengetahui kekuatan 
pembuktian keterangan ahli bea cukai dalam pembuktian dakwaan Penuntut 
Umum di persidangan dalam perkara pelanggaran cukai di Pengadilan Negeri 
Medan. 
 
Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif dan terapan. Sumber penelitian sekunder yang digunakan  
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan 
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi 
kepustakaan). Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian adalah teknik 
kualitatif, yang dalam hal ini penelitian hukum dimaksud berusaha untuk mengerti 
atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mengkaitkan atau 
menghubungkan bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalai 
penelitian hukum kepustakaan. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan yang 
diolah, sehingga pada akhirnya diketahui mengenai peranan dan kekuatan 
pembuktian keterangan ahli bea cukai dalam pembuktian dakwaan Penuntut 
Umum di persidangan dalam perkara pelanggaran cukai Nomor: 
934/Pid/B/2011/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan ahli 
memiliki peran yang signifikan dalam perkara pelanggaran cukai Nomor: 
934/Pid/B/2011/Pn.Mdn di Pengadilan Negeri Medan dan kekuatan hukum 
penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam perkara pelanggaran cukai yang 
dihadirkan oleh Penuntut Umum ini penggunaannya tidak mutlak mengikat dan 
dapat dikesampingkan sepenuhnya oleh hakim. 
 





















































VERINDA FARMADITA, E0009342. A JURIDICAL REVIEW ON THE 
ROLE OF CUSTOM EXPERT INFORMATION IN AUTHENTICATING 
THE PUBLIC PROSECUTOR’S ACCUSATION IN CUSTOM BREACH 
CASE TRIAL (A CASE STUDY ON MEDAN DISTRICT COURT’S 
VERDICT NUMBER: 934/Pid/B/2011/PN.Mdn). Faculty of Law, Surakarta 
Sebelas Maret University. 
 
This research aimed to find out the role of custom expert information in 
authenticating the Public Prosecutor’s accusation in custom breach case trial in 
Medan District Court and to find out the authentication power of custom expert 
information in authenticating the Public Prosecutor’s accusation in custom breach 
case trial in Medan District Court. 
 
This study belonged to a normative law research that was prescriptive and applied 
in nature. The secondary research source used included primary and secondary 
law materials. Technique of collecting law material used in this research was 
document study (library study). Technique of analyzing law materials in this 
research was qualitative technique, in which it attempted to understand and to 
conceive the phenomena studied to relate or to connect them later to the relevant 
law materials and to make it reference in library legal studies. The final stage was 
to draw a conclusion, so that finally it could be found the role and the 
authentication power of custom expert information in authenticating the 
accusation of Public Prosecutor in custom breach case trial in  the case Number: 
934/Pid/B/2011/PN.Mdn. 
 
Considering the result of research, it could be concluded that the custom expert 
information played a significant role in custom breach trial Number: 
934/Pid/B/2011/PN.Mdn in Medan District Court and the legal power of the use 
of expert information evidence in custom breach trial presented by the Public 
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